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The School Re-Foundation Law of the Republic in France, wanted to develop the caring 
practices. Our research aims to light the educational kindness in the actual practices of the 
Freinet School, in Vence (France), and the Keyanomori School in Sayama (Saïtama, Japan). 
Cooperation existed since 1930 between Freinet and Japanese teachers. We explain how this 
cooperation has developed and led us to engage in a cooperative research, to make tracks 
transformation of teaching practices in both Japan and France. With this research, we can 
understand how to do the class management for the organization of the active and 
cooperative learning, in order to realize the pedagogy that accepts all the children. 
 














                                                      






















 1928 年の 4 月にドイツのライプチヒで国際教育労働者同盟主催のシンポジウムが開催され、




















(«L’Éducation nouvelle en France »)と題する記事の邦訳が掲載される7。この時期には、日本
においてフレネは単なる共産主義者としてではなく、進歩的な教育者として認められるように
なる。 
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